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Résumé en
anglais
This article aims to analyze the practices and representations of creative workers
(artists, designers…) regarding their professional neighborhood, in order to
understand the importance they accord to this spatial scale. This analysis is based
on the examples of the Panier district of Marseille and the Olivettes district of
Nantes. I used a methodological approach based on interviews, social network
analysis and mental maps to survey not only creative workers but also inhabitants,
those responsible for territorial development, and social actors. These investigations
reveal that such neighborhoods are places upon which collaborative networks of
creative workers develop, and which, to them, are the object of representations
influenced by the myth of the village. They indicate that rootedness in the urban
neighborhood is combined with individual mobility and digital exchanges.
Résumé en
français
L’objectif de cet article est d’analyser les pratiques et les représentations des
travailleurs créatifs (artistes, designers…) vis-à-vis de leur quartier d’implantation
professionnelle afin de comprendre l’importance qu’ils accordent à cette échelle
spatiale. L’analyse s’appuie sur les cas du quartier du Panier (Marseille) et du
quartier des Olivettes (Nantes). Une approche méthodologique mobilisant à la fois
l’entretien semi-directif, l’analyse de réseaux sociaux et la carte mentale a été mise
en place afin d’interroger les travailleurs créatifs, mais aussi les habitants, les
chargés de développement du territoire et les acteurs sociaux. Ces enquêtes
montrent que le quartier est le support de réseaux collaboratifs de travailleurs
créatifs et qu’il est à la fois source et objet de représentations imprégnées de la
figure du village pour eux. Elles révèlent que l’ancrage dans le quartier urbain
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